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Концепция цифровой платформы 
на сортировочных станциях 
Александр ШАБЕЛЬНИКОВ Иван ОЛЬГЕЙЗЕР Андрей СУХАНОВ
Реализация концепции «Индустрия 4.0» рассмотрена в кон-
тексте автоматизации железнодорожного транспорта. 
Проанализированы предпосылки для создания универсальной 
цифровой платформы, объединяющей системы автоматизации на 
сортировочной станции.
На примере ОАО «РЖД» описаны основные цели концепции 
«Цифровая станция», направленные на слияние данных от низовой 
автоматики. Представлен функционал системы контроля и подго-
товки информации о перемещениях вагонов и локомотивов на 
станции в реальном времени (СКПИ ПВЛ РВ), реализующей по-
ставленные цели путём обобщения исходной информации от всех 
действующих на станции систем автоматизации и централизации, 
проверки её на непротиворечивость, устранения избыточности 
информации и формирование в реальном времени текущей по-
ездной и вагонной модели сортировочной станции на основе 
данных «от колеса».
Описан существующий функционал СКПИ ПВЛ РВ, реализо-
ванный на реальном объекте внедрения, и представлены преиму-
щества данной системы для сети грузовых перевозок на железно-
дорожном транспорте. Целью работы является представление 
отдельных ранее не опубликованных технических решений реали-
зации указанного функционала. Методы работы основаны на 
слиянии разнородных данных, получаемых от напольных устройств, 
специализированных видеокамер, а также моделей позициониро-
вания вагонов реального времени.
Показано, что внедрение новых технических решений в СКПИ 
ПВЛ РВ позволит на порядок повысить качество планирования 
выполнения технологического процесса сортировки железнодо-
рожных вагонов и прогноза необходимости обслуживания инфра-
структуры. Представлены алгоритмы глубокого обучения, обеспе-
чивающие функционирование разрабатываемых решений в ре-
альном времени с высокой точностью. Описаны дальнейшие шаги 
по реализации цифровой платформы в виде цифрового двой ника 
сортировочной станции, что создаст предпосылку для разработки 
интеллектуального автомата управления сортировочной станцией 
и планируемые пути реализации. 
Ключевые слова: железная дорога, сортировочная станция, интеллектуальные технологии, цифровизация, модели реального 
времени, системы автоматизации, цифровая станция.  
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переходу  на  малолюдные  технологии 
работы  с  одновременным  повышением 
безопасности прохождения технологиче-
ских процессов [2] .









ние  и  внедрение  цифровых  модулей, 
к которым относятся:
• интегрированный пост автоматизи-
рованного  приёма  и  диагностики  по-
движного  состава  на  сортировочных 
станциях (ППСС) [3];


















ствующих  информационных  систем  на 
сортировочных  станциях,  вносящим 
значительные искажения в формируемые 







тизации  и  централизации  контроля 








Это  связано  с  тем,  что  информация 
в  каждой  из  перечисленных  систем  не 
является полной и самодостаточной . Так, 
например,  САИ  ПС  не  обеспечивает 
контроль  вагонов,  не  оборудованных 
идентификационными  датчиками, 
и обеспечивает контроль только на входе 
и  выходе  станции;  система  МАЛС  спо-
собна  контролировать  только  маневро-






дание  цифровой  платформы,  на  базе 
которой обеспечивается слияние данных, 
получаемых  от  устройств  низовой  авто-
матики, а именно:








текущей  поездной  и  вагонной  модели 
сортировочной  станции  на  основе  дан-
ных «от колеса» .










получаемых  от  напольных  устройств, 
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же  моделей  позиционирования  вагонов 
реального времени .
РЕЗУЛЬТАТЫ 





сов,  состояния  станционной  инфра-
структуры в реальном времени на осно-
ве  интеграции  систем  низовой  автома-
тики  и  исключения  ручного  ввода 
информации . Цифровая станция за счёт 
ведения динамической цифровой моде-
ли  станции  позволит  строить  график 
исполненной  работы  (ГИР)  станции 
только по фактическим данным .
Исходя  из  этого,  цифровая  станция 
должна строиться на следующих принци-
пах [8]:
•  покрытие  станционных  парков 
устройствами контроля, обеспечивающи-
ми  возможность  ведения  достоверной 
цифровой модели станции;

















но  либо  в  увязке  с  другими  модулями 
цифрового  сортировочного  комплекса, 
а также с информационными системами 
верхнего  уровня  (АСУ  станции)  осуще-
ствляется системой контроля и подготов-
ки информации о перемещениях вагонов 
и  локомотивов  на  станции  в  реальном 
времени (СКПИ ПВЛ РВ) . СКПИ ПВЛ 
Р В   р а з р а б о т а н а   с п е ц и а л и с т а м и 
АО  «НИИАС»  на  основе  многолетнего 
опыта  автоматизации  сортировочных 










ной  информацией  о  фактических  пере-
движениях подвижного состава, времени 










изменении  накопления  в  парках  сорти-
ровочной станции;
•  передача  в  АСУ  СТ  информации 
о начале и завершении технологических 
операций в парках станции;
•  отображение  текущей  дислокации 









•  диагностирование  постовых  и  на-
польных устройств СЦБ сортировочной 
станции .






ных  зон  станции  (КСАУ  СП,  ППСС, 
системы контроля и управления заграж-
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•  ведение  единой  модели  реального 
времени  состояния  всех  напольных 
устройств на станции;





состоянии  подвижного  состава  по  дан-
ным,  полученным  от  ППСС,  либо  от 
других пунктов фиксации перемещения 
подвижного состава по станции;








взаимодействия  за  счёт  информации  из 
модели реального времени;
•  возможность  добавления  новых 
устройств, персонала и систем в общую 
«сеть»;
•  передача  данных  о  перемещениях 
перерабатываемого  вагонопотока  и  ма-
невровых локомотивов, а также о состоя-






•  работа  с  большими  данными  по 
накопленной  статистике  для  анализа 








ПВЛ  РВ  специалистами  АО  «НИИАС» 
планируется при внедрении системы на 
станции  Челябинск- Главный  в  рамках 
выполнения инвестиционной программы 
«Цифровой сортировочный комплекс» .
В  рамках  реализации  функций  циф-
ровой платформы специалистами инсти-
тута разработаны и разрабатываются на-
учная  основа  и  ряд  дополнительных 
технических решений .
Технические решения по совершенствованию 



























ков  счёта  осей,  рельсовых  цепей),  от 





ку  на  основе  алгоритмов  технического 
зрения (рис . 2) .
Использование алгоритмов глубокого 





управления  в  реальном  времени .  Отли-
чительной особенностью используемого 
• МИР ТРАНСПОРТА, том 19, № 1, С. 60–73 (2021)













Дальнейшие этапы развития проекта
Модель реального времени по разме-
щению  подвижных  единиц  на  станции 















маршрутных  заданий  любого  размера . 
Рис. 1. Размещение универсальной счётной точки СТУ (АО «НИИАС»).
Рис. 2. Иллюстрация работы СТУ (фотография АО «НИИАС»).
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Это,  в  свою  очередь,  позволит  решить 
задачу  создания  интеллектуального  ав-
томата,  способного  заменить  человека 
при  подготовке  и  проверке  маршрутов 
приёма- отправления поездов .
В таком случае цифровая платформа 
для  сторонних  систем  фактически  пре-
вращается  в  цифровой  двой ник  [11] 














мере  накопления  в  своём  составе  эле-
ментов  –  цифровых  копий  устройств 
• МИР ТРАНСПОРТА, том 19, № 1, С. 60–73 (2021)














ры  является  возможность  добавления 





жет  изменить  физические  параметры 
технологического  процесса  (изменение 





















основе  слияния  данных,  получаемых  от 
различных станционных устройств, с ис-
ключением человеческого фактора .




предлагаемой  платформы,  и  описаны 
алгоритмы её работы . Кроме того, в ра-
боте  описано  текущее  состояние  разра-
ботки и внедрения предлагаемой цифро-






зован  на  различных  железных  дорогах 
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